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Візуальний аналіз часових рядів не дозволяє відрізнити стохастичну та 
нелінійну динаміку, тому доцільно застосовувати спеціальні методи, зокрема, 
математичні методи теорії нелінійної динаміки. Припускають, що ринок срібла 
відповідає гіпотезі фрактального ринку, яка передбачає, що певна дія (або 
подія) викликає нелінійну реакцію, тобто виникає експоненційна, несподівана, 
надзвичайно сильна і ніким не очікувана реакція. 
Для вивчення фрактальних характеристик використовують значення 
показника Херста. Головною метою обчислення показника Херста є визначення 
довгострокової кореляції в часовому ряді та виявлення його фрактальної 
структури [3, c. 83]. Показник Херста, обчислений на основі ряду динаміки 
курсу срібла в Україні за період 01.01.2002 р. по 20.10.2016 р., становить 0,5218 
(рис. 1). Отримане значення дуже близьке до 0,5, що свідчить про випадковий 
характер динаміки часового ряду. Це можна пояснити тим, що курс срібла 




Рис. 1. Показник Херста для динаміки курсу срібла 
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Ідея реконструкції атрактора базується на теоремі Такенса, за допомогою 
якої можна відновити фазовий простір  атрактора системи і сформувати 
уявлення про динаміку всієї системи через зміну однієї змінної. [2, с. 73-77]. 
Хаотична система повинна мати невелику фрактальну розмірність і виявляти 
чутливу залежність від початкових умов. Розмірністю вкладення (розмірністю 
фазового простору) m називають найменшу цілу розмірність простору, що 
містить весь аттрактор. [1, c 76-79].  Розмірність простору вкладення було 
обчислено за допомогою мови програмування R  методом фальшивих 
найближчих сусідів. Для курсу срібла розмірність простору вкладення приймає 
значення більше 16 (рис. 2). Такий результат свідчить про випадкову природу 




Рис. 2. Розмірність фазового простору, обчислена методом фальшивих найближчих 
сусідів, для динаміки курсу срібла 
 
Кореляційну розмірність, яку визначають як кількість інформації, 
необхідну для задання координат точки, яка належить атрактору за заданої 
точності [1, c. 83-84], для ринків срібла України було обчислено за допомогою 
програми R. Для ринку срібла кореляційна розмірність монотонно зростає при 
збільшенні розмірності вкладення m, вона приймає значення D2 = 9,503  при 
розмірності фазового простору m = 15 та продовжує зростати (рис. 3.). Тому 
можемо зробити висновок про випадковість даних. 
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Рис. 3. Кореляційний інтеграл та залежність кореляційної розмірності від розмірності 
фазового простору для ринку срібла в Україні 
 
Результати тестів, проведених для аналізу ринку срібла, вказують на 
випадковість даних, а отже проводити прогнозування цього ринку методами 
нелінійної динаміки недоцільно. 
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Сучасному ринку послуг зв‘язку притаманні ознаки  олігополії. На 
даному ринку домінують декілька  основних фірм, які володіють значною 
часткою ринку і можуть  обумовлювати ціну послуг. Поведінка учасників 
